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Ro ge lio L ó p ez C u e n ca 
TRAVERSER Senyal de circulació · Panneau de circulation. Pintura sobre metall · Peinture sur métal. 130 x 95 cm. 1990 
L'obra pren una rrase de Picabia coma punl de partida: «travcrser les idées comme onl t.raverse les vi lles el les rrontieres• (lravessar les idees 
comes travessen les ciutals i les [ronleres) . Ideada com un senyal de circulació, es va crea r pera ubicar-la a la carretera i conl"ronlar- la amb 
el públic, a més ele documentar- la rotograficamenl. La reali tzació cl'aquesla operació tan senzilla va clonar lloc a u n inciden t. conrús que va 
acabar en un interrogatori-enlrevista a la caserna ele la Guardia Civil de Coín (Malaga), on, després el e sentir per boca del comandant local 
declaracions com ara •vostes com a civi ls ho ignoren, pero estem en guerra• o «danere de cada mala d 'alfabrega hi ha un terrorista•, a l'ú l-
ti m es va haver de cerlillcar la condició artística de la pe<;a mitjan<;ant la presentació ele la rotocópia ele la llicencia fisca l cl'artista a no m de 
!'autor ele !'obra. Aquesta va ser u na experiencia de valor exempla r a !'hora ele repensar el conceple d 'a lló públic i l'encontre arl 1 vida quo-
ticliana, així com les rronleres en tre aquells que estan au toritats a l'ús no suspecte ele maquines ele rotos, el e llengües estranger·es i el e cotxes 
am b matrícu la roraslera (Barcelona) i aquells que no ho estan. 
L'reuvre prend comme point de départ une phrase de Picabia: « Traverser les idées comme on traverse les vil/es etlesjrontieres ». Conc;ue conune 
un panneau de circulation routiere, elle a été créée pour étre siluée sur le borcl ele la route el étre conjrontée au regarcl clu public, ou.tre lejait 
d'étre photographiée. La réalisation de ceue action simple a été a /'origine d'un inciden.t cor¡fus qui s'est terminé par un interrogatoire-entretien 
dans la caserne de la GuaTdia Civil de Caín (provin.ce de J\!Iálaga), oü, apres avoir en.tendu de la bouche du commandant du poste des clécla-
rations /elles que: " vous autres, civils, n'etes pas au courant, mais nous sommes en état de guerre » ou bien:" derriere choque pied de basilic 
se cache un terroriste. », j'ai dt1fin.ir par certifier qu'il s'agissait bien cl'une reuvre artistique en présentant la photocopie de l'inscriplionjiscale 
comme artisle a u nom de J'auteur de L'reuvre. Cela a conslitué une e:r:périence a:yant une valeur e.xemplaire quant a la riformulation du concepl 
de ce qui est public et de la rencontre art 1 vie quoticlienne, ainsi que desjron.tieres entre ceu .. -r: qui sonl autorisés el ceux qu.i ne Le sonl pa.s a 
l'usage non suspecl des appareils photo, des langues étrangeres el des voitu.res a immatriculation venant d'ailleurs (Barcelone). 
H.ogelio López Cuenca (Nerja, ~ 1 3Jaga, 1959), nlóleg de formnció, ha evoluciona! de de In poesia experimental fins n la utilització tan! de les técniqucs i llcnguatges propis de les l>clles 3rts. 
com deis recursos de la publicitat i deis miljans de comunicació de massa amb un lo irónic i IH1i1 intenció crfticit i política. L;1 scva obra1 bó\sicamcnl pensada pcr n ocupa1· l"csp:ti J>úblic, 
utililza diferents formats associats a la comunicució visual, com ara cartclls, Jogolips, r~tol s instilucionals. scnynls de ci rculació. samarr ctcs, adhcsius, portndes ficticics de re,·istcs, ;:m un-
eis tclcvisius o pAgines web (www.lopezcuenca.com). Rogelio López Cuenca va iniciar la seva activitat urlfsticn a ~h\lagu al comen~amcnt de la dCcada deis vuilan1a en el mar·c del grup 
AgusUu Par ejo Schuol i a partir del 1985 va com cnc;ar a desenvolupar una obra prOpia que ha eslal presentada en nombrases cxposicions. entre les quals desta<¡ucm: • Real Zonc• (Galería 
.\ larta Cel"\'era1 .\'ova York. 1990). •Territorios Ocupados• (Galería Amonio de Barnola, Dm·cclona, 1993) , oo: Paradise Lots• (Galer·ia Juana de Ajz¡Hrru, Jlo'ladrid, 1994), •Read & ~lade• 
(ConLcmporary Art ~ luseum, Univcrsits of Sout11 Floridn, Tampa, 1997) i •Nof\V/I Ierc•. (CeuLre Cultural Tecln Snla, 1'1-lospitalcl de Llobregat, 1998) . Les seves intervencions en rcspai pl1l>Jic 
hnn cstat recollides en eJ catltleg monogrflfic Obras (Diputación de Granada, 200 t ). 
ftogelio López Cuenca (jVerja, ¡\/alaga, 1959). Philosoplle llejormalion, il a évolué de la poésie e.1·périmentale a l'utilisation aussi bien des techniques el des langage."i propres au:r.· beou:r:·arts 
que des ressource.s de la publicilé et des moyens de communication de massc, auec un Ion ironique et une intenlion critique el poliliqw·. Son a·wwe, pourl'essentie/ pcnséc ¡JOur occuperl'espacc 
public, utilise différents.{ormals associés O la communication visuelle, tels que des affiches1 des /ogotypes. des pan11eau.r institutionnels. de.~ prmneau.r de signo/isa /ion I"OIItifre, des 1:shirts. des 
autocollants, des pages de couverturefictivc.'i de certaines rcvues, des publicités télévisue/les ou de.~ pages web (wtvtu.lope::.ruenca.com). ltogelio Lópc:. Cuenca a rommenré son aclivité ortis· 
tique a ;\/alaga au débul des années quatre-vingt dans le cttdre du groupe Agustftl Parejo Scllool, et il partir tle 1985 i/ a développé une u:uvn• propre qui a été présentéc dans de nombrcuscs 
e:z:positions, parrni lcsquelles on retientlra : Hca l Zonc (Calerie ¡\/arlo Cen;era, New }'Ork, !990), Territorios Ocupados (Galeric Ant.onio de JJarnola, JJarce/onc, t99J), Pnradisc Lots (Gnlerie 
Juana de Ai:.puru, tHadrid, 199-1), 1\cad & 1\lade (Contempormy Arl ;\Juseum, Universily o.{ Soullt FloriliO, Tampa, 1997) el No/\V/hcrc (Cen tre cullurel Tecla ala, 1...'1-Jospitalel tlel Llobrcgat. 
Barcelone, 1998). Ses interventions dans l'espace public ont été recucillics dans le catalogue monographique Obl'as (Diputación d e Grenade. 2001). 
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PHONE 1 PO EM 
Obra real itzada durant una estada a Nova 
York i basada en el détournement cl'icones i 
de diferents ti pus de missatges urbans de la 
publicita t o de l'Ad ministració. Es va situar a 
Nova York a les cabines telefóniques. 
(Euvre réalisée pendan! un séjour a New 
York et basée surte détournemenl d'icones el 
de dijférenls types de messages urbains de la 
publicité ou de t:-.Jdministration. Elle a été 
placée dans les cabines téléphoniques de New 
York. 
Adhesiu · Autocollam 
Ófset sobre paper autoadhesiu Offset sur papier autocollant 
14 x 14 cm. 1991 
LA N DSCAPE WJTH THE FALL OF ICARUS 
11obra es va real itzar peral projecte EV+A a Limerick (Irlanda). Fa referencia al quadre La 
caiguda d 'Ícar de Bruegel i als poemes que Ji van dedjcar Auden (Musée des Beaux Arts) i 
William Carlos Williams (Lan.dscape with the jall oj fea rus). El senyal a l·ludeLx a la con-
cepció de la mirada com a creadora de !'obra d'a rt i a la recuperació d'aquesta propietat per 
a la gen t. En el con text de Limerick, aquest •vol no reeixit>> recordava el f'racas de les revol-
tes nacionalis tes del 1919 en aquesta ciutal, dura nt les quals, una breu revolució social va 
anibar a instaurar un soviet local i a s uprimir el diner, abans de ser esclafada per l'exércil 
britanic. 
L'ceuvre a été réalisée pour le pro jet E V+A a Limerick (Jrlancle) . Ellejail r4férence au tableau 
La chu te d' lca re de Bruegel l:4.ncien et aux poemes que lui ont clédiés Auden (Musée des 
Beaux Arts) et William Carlos Williams (Landscape with the fa ll or Jca rus). Le panneaujait 
allusion a la conception du. regard comme créatrice de l'ceu.vre d 'art el a la récu.pération 
populaire de celle propriété. Dan.s le conte.xte de Limerick, ce « vol manqué» rappela.it l'échec 
des révoltes nationalistes de 1919 dans cette m€me ville, pendant lesquelles une breve révo-
lution sociale en es/ venue á inslaurer un soviet local el a supprimer l'argent, avant d'etre 
écrasée parl'armée britannique. 
Senyalització pública · Signalisation publique 
Esmalt sobre metal! · Émail sur métal. 200 x 155 cm. 1994. 
Doble edició: en anglés i en gaélic · Double édition :en anglais et en gaélique 
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WO R D $ WO R D$WOR O $ 
Ser·ie d'obres creades per· a l'estació mu nici-
pal d'autobusos de M a laga i la tot just estre-
nada eslació de ferrocarri l de Santa Justa a 
Sevi ll a. Les obres mostren imatges d'éxodes 
i deportacions en el conte:\:t de les tanques 
publicitilries. 
érie tl'ceuvres créées pour la gare munici-
pale routiere de Málaga ainsi que pour la 
gare de anta Justa de Séville, récemment 
inaugurée. Les ceuvres présentent des images 
d'e.t·odes et de déportations dans le conte.xle 
des panneaux d'q[fichage publicitaire. 
Tanques publicitarias · Panneaux d'affichage publicitaire 
Serigrafia sobre paper · Sérigraphie sur papier 
175 x 120 cm. 1994 
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WAR N I NG FLAG 
Obra produ'ida per a l'exposició «f're x Má-
laga•, a la qua! el director del Malmo Konst-
museet, Goran Christenson, va convida r 
tres artistes malaguenys. Dos d'ells van ex-
posar la seva obra pictórica a les sales del 
museu, mentJ·e que una tauca es va repartir 
pels carrers de Malmo. Es va tornar a ins-
ta l·lar a I' I-Iospita let de Llobregat, peral pro-
jecte No!W/Here, el J 998. 
(Euvre produile pour l'exposilion Tre x Má-
laga, Ci laquelle le directeur du M almo J(onst-
museel, Goran Christenson, a invité trois 
artistes de J\tfdlaga. Deu.:t d'entre eu.x on.J ex-
posé leur ceu.vre picturale dan.s les salles du 
musée, alors que le panneau d'qffichage pu-
blicitaire étail réparti dans les rues de Mal-
mi:i. Elle a ensuite été in.slallée a L'Hospitalet 
de Llobregal, dans la banlieue de Barcelone, 
pour le pro jet o/ W 1 He re, en. 1998. 
Tan ca publicitaria · Panneau d"affichage publici taire 
Serigrafia sobre paper · Sérigraphie sur papier 
175 x 120 cm. 1992 
BENVI NG UTS 1 BIE NVENUS 
Obra creada per a l'expos ició «Mais do que 
ver• en el marc de les lll Jornadas da Arte 
Contemporánea, a Porto. La imatge del 
guardia que apare ix a l senya l s'ha agafat 
d'un cartell anonim del Maig del 68. L'obra 
fa a l·lus ió a l'onada de desm em oria (respec-
te al passat i les responsabiU tats envers les 
antigues colonies) que a Portugal (coma Es-
panya) va s uscitar l' ingrés a la Unió Euro-
pea: ambdós pa'isos, porters salisfets, con-
serges complaguts i guardians de la porta 
s ud de l'espai Schengen. 
(Euvre créée pour l'e.:vposition Mais do que 
ver dans le cadre des JI!' Journées d/frt con-
temporain, (¡ Porto. L'image du policier qui 
apparaft sur le pan.neau a été reprise d'un 
pan.n.eau anon:yme de Mai 68. L'ceuvre .fait 
allusion Ci la perte de mémoire générale 
(quant a leur passé el a leurs responsabilités 
p ar rapport aux anciennes colonies) qu!a 
développé a u Porlugal comme en Espagne 
l 'entrée dans l'Union européenne: les deux 
pa:ys étant les portiers satis.faits, les con-
cierges elles garcliens heureu.x ele la p orte de 
l'espace Schen.gen. 
Senya1ització pública · Signalisation publique 
Vinil sobre metall · Vinyle sur métal 
130 x 97 cm. 1996 
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L' ame du voyagc. 
E UROFLAG 1 L'ÁME D U VOYAGE 
Real itzades per a la Bien na le Manifesta 1 ce-
lebrada a Rotterdam. La imatge d'Eurojlag 
s'ha agafat d'u na foto de premsa de refu-
giats a lbanesas qu e in te nten pa ssar de 
Durres (Al bania) a Bari ( Ita lia). L'{}me du uo-
:yage está creada a partir del lema de Lou is 
Vuitton, fabricants d'equipatges de luxe. 
Réalisées pour la Bienn.ale Manifesta 1 qui 
s'est tenue a Rotterdam. L'image ele l'Euro-
nag est prise el'une photo de presse ele nifugiés 
alban.ais t.entan.t ele passer de Durres (/liba-
lúe) a Bari (Jtalie). L'áme du voyage est créée 
a partir elu !heme de Louis Vuillon,.fabricant 
de bagages ele lu:ve. 
Adhesius · Autocollants 
Ofset sobre paper · Offset sur papier 
12x10cm/11 x 15cm.l996 
MUNTANYENC 
Obra del projecte Nol fV!Here ( l' Hospita let de 
Llobregat). Es lracta d\ma pe<;a que juga 
amb l'a l·lus ió al muntanyisme, esport nacio-
nal cata la (l'ascensió a Montserrat com a 
exercici místic patriotic) i afició popular (el 
Club de Muntanyisme de !' Hospitalet és un 
deis més antics de Catalunya), i el suggeri-
ment d'•a lo·es• excursions, al tres \' iatges; re-
cord del fet que hi \'a haver un temps en el 
qualuns al tres catalans es van aventurar a la 
muntanya d'una altra manera. La imatge és 
un retra t de l guerri ller a11arquista F'rancesc 
(Quico) Sabalé, nascut a l'Hospita leL 
CEuvre du projel Noi \V !Here (L'Hospitalel ele 
Llobregat, dans la banlieue de Barcelone). rt 
s'agil d 'wze piece qui joue avec l'allusion qui 
es/ fa ite a la randonnée en montagne, sport 
nationa/ Catalan (l'ascension a i\Jonlserra/ 
comme exercice mystique patrio tique) el goLlt 
populaire (le Club de Randonnée en J\lontagne 
de L'llospitalet est /'un des plus anciens de 
Catalogne), el aux suggeslions el'autres « e:r-
cursions », d 'aulres voyages: rappel qu'en 
d'autres époques d'autres Calalans se 
lan~aienl a l 'assaul de la nwntagne cl'une 
autre maniere. L'image esl un porlrail du 
guéril/ero anarclzist:e Francesc Sabalé di! 
Quico, né a L'Hospitalet. 
Banderola i cartel! ·Banderola et affiche 
Serigrafia sobre vinil · Séngraphie sur vinyle. 130 x 97 cm. 1998 
Ófset sobre paper. Offset sur papier. 85 x 60 cm. 1998 
HOST 1 1\ AILS 
El texl de ffosl és un recorregut perles aJTels i les de rivacions del nom ele 1' 1-lospilalet: des 
ele hospes (que en llatí sign ifica tant l'hoste com l'amfitrió) a hostis (l'enemic); des de l'hos-
laleria (la primera feina típica de l'immigranl que acaba d'atTibar') i l'hostessa (hostess), a 
l'hoste contra la seva voluntat, l'hoslatge. El text de Rails procedeix d'uns versos de l poeta 
catala Joan Salvat-Papasseit: •rails i més rail s i més rails i més rails•. Les obres es van ins-
ta l·la r al carrer, pels voltants de la Tecla Sala, en un espai que és gairebé un illot entre les 
vi es fe rroviaries, les carreteres i les línies e leclriques. Toles dues peces \'an ser prod u'ides per 
al projecte No/11/ Here, que va tenir lloc precisament a l' llospilalet perla condició de perife-
ria d'aquesta Ioca litat: més que no pas unil ciutat, una estació poblada d'estrangers, d'es-
lranys i immigrants; ignorada o negada la seva historia pel fe t el e ser •una allr a• en un pais 
de forta consciencia nacional, exemple de la creació d'•una allra Catalunya•, del naixemenl 
d'•un al tres catalans• i el repte d'abandonar idees el e •sang i tena• perla de ciutadania. 
Le te:vte de Host e:vplore les racines el les dérivations du nom de L'Hospitalet : depuis hospcs 
(qui en la/in avail celle méme ambigui'té conservée dans lió! e, qui accueille, qui esl re~u) jus-
qu 'a hoslis (l'ennemi); de l'hótellerie (le premier emploi de l'immigranl récemment arrivé) el 
l'hótesse, a l'hóte contre sa volonté, l'otage. Le te.7:1e de Rail s es/ issu de certains vers elu poele 
catalan Joan a/vat-Papasseil : « rai/s i més mils i més mils i més rails » (eles rai/s el encare 
des mils el encare des rails). Les amures onl élé installées dans la rue, a pro.7:imilé de la Tecla 
ala, dans un espace qui esl presque un flot entre les voies jerrées, les routes el les lignes élec-
triques. Les deu:v ceuvres onl élé réalisées pour le projel No/ \V/ 1-le re, qui a eu lieu précisémenl 
a L'l lospitalet du jail de sa condition de périphérie: plus que d'une vil/e, il s'agil d'une espece 
de gare peuplée d 'élrangers, de gens venus d'ailleurs el d 'immigrants; son histoire étant igno-
rée ou niée paree qu'elle esl « aulre • dans un pays de .forJe conscience na liana/e, e:umple de la 
créalion d'une « autre Catalogne •, de la naissance el'« cwtres Catalans » el du d¡ifi de /'aban-
don des idées de « sang el Lerre » pour ce/le de citoyenneté. 
Banderolas 
Serigrafia sobre vinil · Sérigraphie sur vinyle 
450 x 150 cm. 1998 
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SCHENGEN ACCES SU D 
Obra insta l·lada en cabines telefóniqu es en 
el marc del projecte No/ IV/ Here a l'Hos-
pitalet. La imatge i el text al·ludeixen direc-
tamen t i amb sar casme, mitjan;;:anll'ús de 
l'estelica de la publicilat comercial, als pa"i-
sos eur opeus adheri ts al tractat de Schengen 
i a la dilicultat d'~accés• per a aquells que 
vénen del sud , i per mar, a aquest espai 
eu ropeu obert. 
(Euvre üzstallée dans des cabines télépho-
niques dans le cadre du projet No/W/ Here a 
L'Hospitalet, dans la banlieue de Barcelone. 
L'image el le te.1:tejont allusion directemenl 
el de maniere sarca.slique, grdce tr l'utilisa-
tion de l'esthétiqu.e de la pu.blicité commer-
ciale, aux pays européens adhérant a u traité 
de Schengen et a la diffi.cu.lté d '« acces » pour 
ceu..1: qui viennent du sud, el par mer, dans 
cet espace européen ouvert. 
Cartell i adhesiu · Affiche et autocollant 
Ófset sobre paper . Offset sur papier 
125 x 55 cm. 1998 
Ófset sobre paper autoadhesiu ·Offset sur papier autocollanl 
24 x 11 cm. 1998 / 2000 
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C OR PUS 
Obra produ"ida am b motiu de l'exposició • Opium Populi• a la Sa la Municipal d' Exposic ions 
de Girona. Les imatges corresponen al cap del Che mort, al tors de Warhol després de l'a-
temptat de Valerie Solanis, i al peu del primer home a la Lluna. Un collage de miles (políti c, 
ar tísti c i científic, coma síotesi o actualització d'alló rel igiós) contradictoris que es pr egunta 
si la fama -o la miti fi cació- arriba a abolir qualsevol connicte, i a buidar de significat qual-
sevol icona. 
(Euvre produite Cr. l'occasion de l'e.1:position Opi um Populi dans la Salle municipale des 
Expositions de Gérone. Les images corresponden/ it la UJte du Che mor!, au torse de Warh.ol 
apres l'allentat de Valerie Solanas, el au pied du. premier homme su.r la Lu.ne. Un collage de 
mythes (poli tique, artistique et scientifique, comme s:yntlzese ou mise a jour du jail religieu.1:) 
contradictoires qui se demande si la célébrité - ou la m:ytlzification - parvient it abolir tout con-
flit, el it vider de son serrs tora symbole. 
Banderola · Banderole 
lmpressió digital sobre vinil · lmpression digitale sur vinyle 
480 x 100 cm. 1999 
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